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Нами изучены реакции 3-ароилпирроло[1,2-а][4,1]бензоксазепин-1,2,4-трионов 1 (представите-
лей нового класса гетарено[е]пирролдионов) с 1,4 S,N- и N,N-бинуклеофилами (о-аминотиофенолом
и о-фенилендиамином), представляющие интерес для разработки новых биологически активных молекул.
При взаимодействии пирролобензоксазепинтрионов 1 с о-аминотиофенолом получены 3'-ароил-
4'-гидрокси-1'-(2-гидроксиметилфенил)-2H,4H-спиро[1,4-бензотиазин-2,2'-пиррол]-3,5'(1'H)-дионы 2 [1],
структура которых подтверждена РСА. Cоединения 2 образуются в результате последовательной
нуклеофильной атаки меркапто- и аминогрупп о-аминотиофенола атомов С3а и С4 пирролобензокса-
зепинтрионов 1 и раскрытия оксазепинового цикла по связи С4–О5.
При взаимодействии пирролобензоксазепинтрионов 1 с о-фенилендиамином по аналогичной
схеме образуются соединения 3, подвергающиеся рециклизации с образованием (Z)-4-арил-N-[2-
(2-гидроксиметил)фенил]-2,4-диоксо-3-[3-оксо-3,4-ди-гидрохиноксалин-2(1Н)-илиден]бутанамидов 4 [2].
Выдерживание соединений 4 при 200 °С приводит к образованию 3а-арил-2-гидрокси-3-(3-оксо-3,4-ди-
гидрохиноксалин-2-ил)-3a,5-дигидро-1H-бензо[d]пирроло[2,1-b][1,3]-оксазин-1-онов 5 [3], структу-
ра которых подтверждена РСА.
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